（資料）本多静六・森脇龍雄著『天竜峡風景利用策』（昭和三年五月伊那電気鉄道株式会社発行）の現代語訳 by 北原 穂香 et al.
長野大学紀要 第42巻第3号  153―160頁(397―404) 2021                     397 
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長野大学紀要 第42巻第3号   2021              398 
- 160 - 
 
【
後
記
】 
自
分
と
生
き
る
時
代
の
違
う
人
間
が
、
同
じ
よ
う
に
美
し
い
と
感
じ
る
景
観
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
感
動
し
た
。（
北
原
） 
自
然
を
生
か
し
共
生
し
て
い
く
こ
と
は
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
、
人
と
し
て
大
切
に
す
べ
き
で
あ
り
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
感
じ
た
。（
渡
邉
） 
本
多
静
六
が
携
わ
っ
た
公
園
の
設
計
か
ら
は
こ
だ
わ
り
を
感
じ
た
。（
小
池
） 
現
代
語
訳
を
し
た
こ
の
利
用
案
を
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。（
斎
藤
） 
本
稿
の
位
置
付
け
は
、
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。（
横
関
） 
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